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PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS
La actividad escritora y publicitaria en la Universidad Nacional asu-
me un desarrollo notable en los respectivos circulos, gremios y entidades,
a pesar de que la institución fue despojada de su imprenta. Son de admirar
tanto las calidades producidas como el sostenido esfuerzo en su continuidad.
Testimonio de ello lo dan las revistas, boletines, anuarios, libros y folletos
de instituciones análogas que a titulo de canje y en solicitud de intercambio
llegan diariamente al Departamento de Extensión Cultural y Relaciones
Públicas. Nos es muy grato registrarlo y al mismo tiempo ofrecer, con los
más sinceros aplausos, toda secundación posible de nuestra parte al éxito
de sus labores.
Estas publicaciones especializadas, cualesquiera en sus materias, son:








Facultad de Derecho y Ciencias Politicas.
Revista Jurídica. (Trimestral).








Facultad de Filosofía y Letras.




246 ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.









Facultad Nacional de Agronomía.
Revista Facultad Nacional de Agronomia. (Trimestral).
Apartado Nacional 406.
Medellin - Antioquia.




Instituto de Ciencias Naturales.
Caldasia.
Boletin informativo de labores cient1ficas.
Esta apreciad1sima publicación honra con su nombre la memoria del
primer naturalista y físico colombiano, Francisco José de Caldas, prócer
de la ciencia colombiana y mártir de la Patria.
Mutisia.
-Acta botánica- lleva este nombre "en memoria y honor de José
Celestino Mutis, varón sapientisimo, escrutador perspicuo de la Naturale-
za; fundador y óptimo Rector de la Expedición Botánica del Nuevo Reino
de Granada" y de quien dijera el propio Linneo: "Su nombre inmortal no
lograrán borrarlo las edades".
Lozania.
-Acta zoológica- honra y recuerda a otro de los sapientes gestores
de la Expedición Botánica, el patriota y mártir Jorge Tadeo Lozano, cuyo
mérito en ella fue su aporte de primer zoólogo de la fauna colombiana.




Instituto de Ciencias Penales y Penitenciarias.
Revista del Instituto de Ciencias Penales y Penitenciarias.
(Trimestral).
(Edificio de la Facultad de Derecho).
Ciudad Universitaria.
Bogotá.
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Escuela Superior de Higiene.
Revista del Departamento de Enfermería de la Escuela Superior de
Higiene. (Trimestral).
Carrera 12 número 5-53.
Bogotá.
Departamento de Extensión Cultural y Relaciones Públicas.
Universidad Nacional de Colombia. (Revista).
Organo trimestral de la institución.
Además de esta Revista de cultura general -tribuna del pensamiento
universitario-, bajo la inmediata dirección del Rectorado, y redactadas por
esta Dirección aparecen regularmente: Anuario, Boletín Informativo, Co-
dificación Universitaria y Correo Universitario, (suspendido transitoria-
mente.
Estas publicaciones se pueden solicitar a título de canje o intercambio,
al Departamento de Extensión Cultural y Relaciones Públicas de la Univer-




Entrada y hall del edificio de Extensión Cultural y Relaciones Públicas.
Costado oriental del edificio.
